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1ACTA DE LA JUNTA DE REPRESENTANTES DEL GIFT (18 de Abri!. 1980)
La Jünta de Representantes del GIFT se reunió el viernes 18 de
Abril de 1980, a las 9,30 horas en la Sala de Juntas de la Facultad
de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid, bajo
la presidencia del Director del GIFT, Dr. D. Antonio Fernández-Raña
da, con la asistencia de los Representantes que se indican a conti¬
nuación:
Dr. J. Bernabeu (Universidad de Valencia)
Dr. L.J. Boya (U,.iversidad de Salamanca)
Dr. R. Fernández Alvarez-Estrada (Universidad Complutense)
Dr. R. Guardiola (Universidad de Granada)
Dr. A. Salas (Universidad Autónoma de Barcelona)
Dr. J.L. Sánchez Gómez (Universidad Autónoma de Madrid)
Dr. J. Sánchez Guillen (Universidad de Zaraycza)
El orden del dia, previamente establecido en la convocatoria,
fue el siguiente:
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión Anterior.
C. Informe del Director.
3. Puesta en marcha del proceso de elección de nuevo Director
4. Reuniones científicas y otras actividades.
5. Grupo Especializado de la Real Sociedad Española de Física y Quí¬
mica.y Bienal de Burgos.
6. Ruegos y preguntas;'
Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión Anterior
Se procede a la lectura de dicha Acta y se acuerda realizar la co¬
rrección siguiente, on las últimas lineas de la página 6: sustitúy.ise
"las situaciones pendientes" por "las situaciones pendientes a este res
pecto".
Iras esta corrección el Acta es aprobada por unanimidad.
Fl representante de la sección local de la Universidad de Granada
expone que su sección está interesada en que se le atribuya, una misión
de un científico francés en España durante el año 1980. El Dr. Guardio¬
la hace notar que ha comunicado telefónicamente este deseo al Director
del GIFT, aunque con posterioridad a la reunión anterior de la Junta de
Representantes. Todos los Representantes se muestran de acuerdo en que
la sección local de Granada se coordine con la de la Universidad Central
de Barcelona, con objeto do repartir las dos misiones en España iniciaj_
mente atribuidas a ésta última. Se intentará gestionar una tercera mi¬
sión, para distribuirla entre dichas secciones locales. Se acuerda dis¬
tribuir, dentro de varios meses, una circular entre los representantes
locales, con objeto de ac cual i zar los intercambios aco»'dados con Fran¬
cia para 1980, y desplazar, de unas secciones locales a otras, misiones
o estancias que corran el peligro de no realizarse.
2. Informe del Director
El Director informa que las gestiones del GIFT con el CSIC conti¬
núan a ritmo lento, debido a la reestructuración a que el último esta
sometido por parte del Ministerio de Educación y Ciencia.
Se distribuyen entre los diversos Representantes ejemplares de la
Memoria del GIFT correspondiente al año 1978.
El Director comunica que la Junta de Energía Nuclear ha concedido
al GIFT un total de 1.950.000 pts. para el desarrollo de sus activida¬
des científicas durante 1980 (a saber, el Seminario Internacional, los
Cursos Interuniversitarios y los Acuerdos Internacionales). Dicha can¬
tidad ha sido ya enviada por la JEN al Grupo Especializado de Física
Teórica de la Real Sociedad Española de Física y Química, el cual, a
su vez, la enviará al GIFT.
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3. Puesta en marcha del proceso de elección de nuevo Director
Diversos Representantes manifiestan el deseo de sus respectivas sec
ciones de que el cargo de Director continue desempeñado por el Dr. A.Fer
nández-Rañada. Este último t^eitera su deseo de dejar dicho cargo (según
fue explicado en una circular distribuida a las diferentes secciones lo¬
cales), pues a una Institución como el GIFT le conviene una cierta reno¬
vación periódica. Asimismo, hace notar que lleva cuatro años desempeñán¬
dolo y que, según los Estatutos del GIFT, el mandato de un Director no
se puede prorrogar mas de ese periodo. Por último, recuerda que tras con^
sultas previas con sus respectivas Secciones Locales, la Junta de Repre¬
sentantes debe proponer a la persona que ocupará el cargo de Director a
la Asamblea General, y es necesario que ésta lo ratifique por mayoría
simple, al menos.
Se acuerda el que los no asistentes a la Asamblea General puodan vo^
tar por correo, aunque se recomienda que sea el correspondiente Represejn
tante quien lleve directamente dichos votos.
Tras efectuar una ronda de opiniones, son propuestas diversas perso
nas como posibles candidatos a nuevo Director del GIFT. Por orden alfab£
tico, dichas personas son:
Dr. J.A. de Azcárraga
Dr. J. Bernabeu
Dr. A. Bramón
Dr. A. Galindo
Dr. R. Pascual
Dr. A. Tiemblo
Dr. F.J. Ynduráin
4. Reuniones científicas y otras actividades
El Dr. Bernabeu informa sobre la organización del Seminario Intern^
cional de Peñfscola del 26 al 31 del próximo mes de mayo. Los interesa¬
dos en asistir deberán escribir al Dr. Sanchez Guillen o telefonearle di
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rectamente (teléfono del Dpto. de Física Nuclear de Zaragoza:
976-358321. Con objeto de rebajar los costes del Seminario Internacio¬
nal, se recomienda que, en la medida de lo posible, cada Sección Local
cuyos componentes estén interesados en aquel, solicite ayuda económica
a su correspondiente ICE.
Se acuerda que el Director del GIFT escribirá al Profesor Barroso
ofreciendo el apoyo económico para que un físico portugués realice una
estancia en el Seminario Internacional.
Se acuerda que, duran le 1980, se realizarán tres Cursos Interunt-
versitarios organizados por- el GIFT: 1) Interacciones Débiles y Elec¬
tromagnéticas (que ya se celebró en Valencia, en marzo), 2) Materia
Nuclear, que tendrá lugar en Granada, del 22 al 27 de Setiembre,
3) Física del Plasma.
Se discute la conveniencia de que, por razones económicas, el cu_r
so de Física del Plasma se realice también en Granada, durante el pe¬
riodo 22-27 de septiembre, con objeto de aprovechar las facilidades
de alojamiento de que allí se dispondría.
Respecto al Curso Intcruniversitario sobre Gravitación, anterior¬
mente propuesto también para el año 1980, se acuerda retrasarlo hasta
la priinavera de 1981.
Se acuerda el siguiente reparto del presupuesto total concedido al
GIFT por la JEN para 1980, y que, según puede verse en el Informe del
Director, (punto n° 2 del Orden del Dia) asciende a 1.950.000 pts:
Seminario Internacional 950.000 pts.
Cursos Interuniversitarios 700.000 pts.
Convenios Internacionales 300.000 pts.
Se acuerda distribuir las 300.000 pts. del presupuesto de-
1980 paj-a Convenios Internacionales como sigue:
Convenio con Méjico
100.000 pts. {?. bolsas de 50.000 pts.)
Convenio con Trieste
100.000 pts. (4 bolsas de 25.000 pts.)
Convenio con Polonia
100.000 pts. (4 bolsas de 25.000 pts.)
Con objeto de obtener apoyo económico adicional para el conv£
nio (o posibles viajes a/o intercambios) con Méjico, se recomienda a t£
dos los interesados que consulten el B.O.E. del 29 de marzo de 1980.
5. Grupo Especializado de la ReaTSociedad Española de Física y Quí¬
mica y Bienal de Burgos
Se comunica que la organización de la próxima Bienal de la RSEFQ
en Burgos (por medio de symposia simultáneos) será similar a la que tu¬
vo lugar en Madrid en 1978. Por lo que respecta al Symposium de Física
Matemática y de Partículas Elementales, correspondiente al Grupo Espe¬
cializado de Física Teórica, se acuerda lo siguiente:
a) Aunque las fechas límite impuestas por la Comisión Organizadora
de la Bienal para la recepción de comunicaciones y su inclusión en el
libro de resúmenes se mantienen, se aceptarán trabajos bajo el mismo
formato (abstract y comunicación redactada en dos páginas) o en forma
de preprint hasta el 15 de Setiembre.
b) Se nombra una comisión, a la cual habría que enviar dichos tra¬
bajos (los cuales no aparececerían en el libro de resúmenes). Esta com£
sión está formada por los Ores. A. Fernández-Rañada (Univ. Complutense),
J;L. Sánchez-Gómez (Univ. Autónoma de Madrid), M. Santander (Univ. de
Valladolid).
6. Ruegos y preguntas
Se acuerda que» en la próxima reunión de la Junta de Representantes
que tendra lugar en Peníscola, se debatirá la conveniencia de admitir nue_
vos miembros y, eventuai mente, miembros asociados. Por si el resultado de
dicha discusión es afirmativo, se recomienda que cada represejitante lleve
las correspondientes solicitudes de cada persona interesada en su sección.
Dicha solicitud consiste, como es sabido, en: i) una carta del interesa¬
do al Director del GIFT solicitando su admisión como miembro o miembro
asociado, ii) un curriculum vitae, iii) informes que avalen la solicitud
(del director de la tesis, etc.), iv) visto bueno de la sección local.
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Sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 13 4S'
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